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ВСТУП 
 
Мета вивчення дисципліни:  сформувати уявлення про облік  і  аудит 
як систему знань і правильно зорієнтувати студента на подальше вивчен‐
ня  їх  змісту.  При  цьому  вирішується  триєдине  завдання:  дати  уявлення 
про  необхідну  сукупність  фахових  знань,  якими  повинен  оволодіти  сту‐
дент  протягом  навчання,  дати  уявлення  про  ті  уміння,  якими  повинен 
оволодіти бухгалтер (аудитор) для успішної роботи за фахом та уявлення 
про  ті  навички,  які  повинен  здобути  та  освоїти  бухгалтер  (аудитор)  для 
фахової роботи за певним рівнем кваліфікації.  
Реалізація зазначеної мети вивчення дисципліни здійснюється шля‐
хом формування у студентів розуміння про організаційно‐методичні заса‐
ди навчального процесу за напрямом підготовки «Облік  і  аудит»,  основні 
етапи розвитку бухгалтерського обліку і аудиту, становлення їх як наук та 
професійної діяльності, принципи цих професій і майбутню професійну ді‐
яльність.  
Завдання вивчення дисципліни: засвоєння знань про організаційно‐
методичні  засади  навчального  процесу  за  напрямом  підготовки  «Облік  і 
аудит» та професійну діяльність бухгалтерів і аудиторів.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
‐  організаційно‐методичні  засади навчального процесу  за напрямом 
підготовки «Облік і аудит»;  
‐ Міжнародні стандарти освіти (МСО) для професійних бухгалтерів;  
‐ основні професійні вимоги до бухгалтерів і аудиторів та їх функціо‐
нальні обов'язки;  
‐ історичні аспекти виникнення і розвитку обліку й аудиту;  
‐ законодавство України про бухгалтерський облік і аудит.  
вміти:  
‐ формулювати права і обов’язки бухгалтерів і аудиторів;  
‐ виділяти основні етапи розвитку бухгалтерського обліку і аудиту; 
‐ застосовувати принципи професійної етики бухгалтерів. 
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Практичне заняття №1 
 
Тема: Працевлаштування як індикатор якості здобутої освіти, осно­
вні професійні  вимоги до бухгалтерів  і  аудиторів та  їх функціональні  обо­
в'язки 
 
Питання для обговорення  
1. Назвіть можливі місця роботи випускників, які навчалися за спеці‐
альністю «Облік та аудит».  
2. Розкрийте завдання, обов'язки, професійні знання й кваліфікаційні 
вимоги до бухгалтерів.  
3. Розкрийте завдання, обов'язки, професійні знання й кваліфікаційні 
вимоги до  економістів  з  бухгалтерського обліку  та  аналізу  господарської 
діяльності.  
4. Розкрийте завдання, обов'язки, професійні знання й кваліфікаційні 
вимоги до аудиторів.  
5. Розкрийте завдання, обов'язки, професійні знання й кваліфікаційні 
вимоги до бухгалтерів (з дипломом спеціаліста).  
6. Розкрийте завдання, обов'язки, професійні знання й кваліфікаційні 
вимоги до головних бухгалтерів.  
7. Охарактеризуйте сучасні вимоги до бухгалтерів.  
8. Які нові знання потрібні сучасному бухгалтеру?  
 
Дайте відповіді на тестові завдання 
 
1. Які критерії відрізняють бухгалтера I категорії, II категорії і бухга‐
лтера без категорії 
¾  освітньо‐кваліфікаційний рівень   
¾  освіта   
¾  стаж роботи на попередніх посадах   
¾  напрям підготовки   
 
2. Яка з перелічених професій не передбачена Довідником кваліфіка‐
ційних характеристик професій працівників 
¾  бухгалтер‐економіст   
¾  рахівник   
¾  касир   
¾  бухгалтер‐ревізор   
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3. До завдань і обов'язків працівників якої професії згідно з Довідни‐
ком  кваліфікаційних  характеристик  професій  працівників  покладено  ке‐
рування  працівниками  бухгалтерського  обліку  підприємства  та  розподіл 
між ними посадових завдань та обов'язків. 
¾ бухгалтер (з дипломом спеціаліста)   
¾ головний бухгалтер   
¾  бухгалтер‐ревізор   
¾  аудитор   
 
4.  Згідно  кваліфікаційних  вимог  на  посаду  провідного  бухгалтера‐
ревізора може претендувати 
¾  особа, що має середню освіту   
¾  спеціаліст, магістр   
¾  бакалавр   
¾  молодший спеціаліст  
 
Література до практичного заняття [1, 4] 
 
 
Практичне заняття №2 
 
Тема: Сучасні бухгалтери: права, організація праці, відповідальність 
 
Питання для обговорення  
1. Якими документами визначені основні трудові права працівників?  
2. Які трудові права встановлені Конституцією України?  
3. Які трудові права встановлені Кодексом законів про працю (КЗпП)?  
4. Охарактеризуйте вимоги до організації роботи працівників обліку.  
5. У чому полягає поділ та кооперування праці бухгалтерського пер‐
соналу?  
6. Перелічіть форми організації  бухгалтерського обліку  згідно  із  За‐
коном України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в Украї‐
ні»?  
7. Назвіть види відповідальності бухгалтера та розкрийте їх сутність.  
8. Який вид відповідальності найпоширеніший серед бухгалтерів?  
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Дайте відповіді на тестові завдання 
 
1. Основні трудові права бухгалтерів конкретизовані 
¾  Конституцією України   
¾ Законом  України  "Про бухгалтерський  облік і  фінансову  звіт‐
ність в Україні"   
¾ Кодексом законів про працю (КЗпП)   
¾ всі відповіді правильні   
 
2. Кодексом законів про працю України передбачена 
¾  дисциплінарна відповідальність  
¾  кримінальна відповідальність   
¾  адміністративна відповідальність   
¾  матеріальна відповідальність   
 
3. Організаційні регламенти включають: 
¾  регламенти робочого часу   
¾  положення про відділ (бухгалтерію)   
¾  посадові інструкції   
¾  всі відповіді правильні   
 
4. Бухгалтер (якщо він не виконує функцій касира) 
¾ є матеріально відповідальною особою  
¾ є матеріально відповідальною особою лише стосовно грошових 
коштів   
¾ не є матеріально відповідальною особою   
¾ немає правильної відповіді  
 
Література до практичного заняття [1, 2] 
 
 
Практичне заняття №3 
 
Тема: Законодавство України про бухгалтерський облік і аудит 
 
Питання для обговорення  
1. Яким документом регламентується державне регулювання бухгал‐
терського обліку та  фінансової звітності в Україні?  
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2. Який орган чи установа здійснює загальне керівництво господар‐
ським обліком в країні?  
3. Який орган чи установа регулює питання методології бухгалтерсь‐
кого обліку та фінансової звітності?  
4. На які суб’єкти поширюються положення Закону України «Про бух‐
галтерський облік та фінансову звітність в Україні»?  
5. Хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку?  
6.  Яким  документом  визначено  правові  засади  здійснення  аудитор‐
ської діяльності в Україні?  
7. На які суб’єкти поширюються положення Закону України «Про ау‐
диторську діяльність»?  
8.  Дайте  визначення  поняття  «національне  Положення  (стандарт) 
бухгалтерського обліку». Ким затверджуються П(С)БО?  
9. Як П(С)БО співвідносяться з МСБО і МСФЗ?  
10.  Яке  основне  призначення міжнародних  стандартів  обліку  і  звіт‐
ності?  
11. Що розуміється під аудиторськими стандартами? Які саме питан‐
ня визначають МСА?  
 
Дайте відповіді на тестові завдання 
 
1.  Обов'язковість  ведення  бухгалтерського  обліку  в  Україні  за  кріп‐
лена в 
¾  Законі України "Про податкову службу"   
¾  Конституції України   
¾  Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку 
¾  Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні"   
2.  Національні  Положення  (стандарти)  бухгалтерського  обліку  за‐
тверджуються: 
¾  Міністерством фінансів України   
¾  Урядом України 
¾  Міжнародною федерацією бухгалтерів   
¾  Президентом України   
3. Загальне керівництво господарським обліком в Україні здійснює 
¾  Національний банк України   
¾  Міністерство фінансів України   
¾  Уряд України   
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¾  Державне казначейство України  
4. Особливостями бухгалтерського обліку в Україні є те, що він 
¾  вартісний 
¾ суворо документальний   
¾ суцільний, безперервний   
¾  всі перелічені 
 
Література до практичного заняття [1, 2, 3, 7, 8] 
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